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STATISTIQUES ANNUELLES 1999 
CONGRÉGATION DE LA MISSION 
 
M I N I S T È R E S 
 
Nombre de confrères pour chaque ministère ci-dessous. Chaque confère est compté une seule fois, en raison de son ministère 
principal. 
 
MINISTÈRES PRÊTRES  DIACRES 
PERMANENTS 
FRÈRES 
1.  Missions populaires aux fidèles 133  7 
2.  Parroisses ou secteurs missionnaires 203  4 
3.  Parroisses 843 2 18 
4.  Sanctuaires de pèlerinages 48  7 
5.  Séminaires et formation du clergé 143  2 
6.  Formation des nôtres exclusivement 208  7 
7.  Missions Ad Gentes 186  6 
8.  Filles de la Charité (Directeurs, aumôniers) 128   
9.  Ecoles (primaires, secondaires, supérieures, professionnelles) 206 1 16 
10.  Communications Sociales (publications, radio, télevision) 26   
11.  Études spécialisées 95  3 
12.  Aumôniers (d’hôpital, d’immigrés, d’associations, militaires) 202  1 
13.  Aumôniers groupes laïques vincentiens 55   
14.  Service direct des pauvres 26  8 
15. Travail manuel 6 1 62 
16.  Administration 131 1 11 
17. Retraités, malades, convalescents 305  35 
18.  Absence de la Congrégation 103 1 3 
19.  Autres 126  6 
    TOTAL 3173 6 196 
 
 
 
 
 
   MAISONS & MEMBRES INCORPORÉS PAR PROVINCE - 1999 
 
 
 
Province Maisons Evêques Prêtres Diacres 
Permanents 
Frères Etudiants 
avec Voeux 
TOTAL 
Curie Générale 6  7    6 
AFRIQUE 37 4 219  10 27 260 
 Congo (Dem. Rep.) 6  34  1 3 38 
 Ethiopie 4 2 31  1  34 
 Madagascar 9 1 70  4 3 78 
 Mozambique 6 1 13  2 1 17 
 Nigeria 6  35  1 5 41 
 St. Justin de Jacobis 6  36  1 15 52 
AMÉRIQUE DU NORD 86 1 494 2 41 7 545 
 Méxique 21 1 85  4 7 97 
 Eastern (USA) 24  175  12  187 
 Midwest (USA) 17  126  18  144 
 New England (USA) 8  32  4  36 
 Southern (USA) 5  29  1  30 
 West (USA) 11  47 2 2  51 
AMÉRIQUE CENTRALE 
& DU SOUTH 
127 14 632 1 36 44 727 
 Argentine 10  44 1  1 46 
 Curitiba (Brésil) 9 3 59  3 9 74 
 Fortaleza (Brésil) 3  34   6 40 
 Rio de Janeiro (Brésil) 12 4 71  9 5 89 
 Amérique Centrale 11 4 40  3  47 
 Chili 6  25  1 1 27 
 Colombie 22 2 131  14 7 154 
 Costa Rica 5  17  2 1 20 
 Cuba 3  11    11 
 Équateur 6  29   7 36 
 Pérou 12 1 55  1 2 59 
 Porto Rico 14  53  2 4 59 
 Vénézuela 14  63  1 1 65 
ASIE 57 3 + Pat 357  16 11 388 
 Chine 5 1 42  2  45 
 Inde du North 11 1 65  4  70 
 Inde du South 9  60  2  62 
 Indonésie 11  75    75 
 Orient 8 Pat 40  3 2 46 
 Philippines 13 1 75  5 9 90 
EUROPE 237 7 1408 3 88 43 1549 
 Autriche 5  17  4 1 22 
 Belgique 3  10    10 
 Paris (France) 20  109  10 6 125 
 Toulouse (France) 15  73  8 3 84 
 Allemagne 4  14  2  16 
 Hongrie 3  12  1  13 
 Irlande 15  94    94 
 Naples (Italie) 14 1 59  2  62 
 Rome (Italie) 9 1 59 1 3  64 
 Turin (Italie) 14  90 1 5 1 97 
 Pays-Bas 6  62  3  65 
 Pologne 31 3 260  6 12 281 
 Portugal 11 1 54  2 4 61 
 Slovaquie 7  28  3 8 39 
 Slovénie 9 1 50  4 1 56 
 Barcelone (Espagne) 10  52  2  54 
 Madrid (Espagne 19  140  17 3 160 
 Salamanque (Espagne 21  98  12  110 
 Saragosse (Espagne 21  127 1 4 4 136 
OCÉANIE 9 56   5  61 
 Australie 9  56  5  61 
TOTAL 559 29+Pat 3173 6 196 132 3537 
 
 
 
 
 
    MEMBRES ADMIS & ASPIRANTES PAR PROVINCE - 1999 
 
 
     MEMBRES ADMIS   ASPIRANTS 
 
            Grps. Voc.  Petits Sém. Année Prép. 
PROVINCE P* PD* CP CF TOTAL AP AF AP AF AP AF TOTAL 
AFRICA     117       118 
 Congo (Dem.Rep.)   21 2 23 10 2   7 3 22 
 Ethiopie   22 3 25   22    22 
 Madagascar   21 5 26 14 3   5  22 
 Mozambique   4  4 10    12  22 
Nigeria   38  38 10    13 1 24 
 St. Justin de Jacobis    1  1   6    6 
AMÉRIQUE DU NORD     32       43 
 Méxique   18  18   35    35 
 Eastern (USA)   10 1 11     6  6 
 Midwest (USA)   1  1     2  2 
 New England (USA)     0       0 
 Southern (USA)     0       0 
 West (USA)   2  2       0 
AMÉRIQUE CENTRALE 
& DU SOUTH 
    135       670 
 Argentine   9 1 10     6  6 
 Curitiba (Brésil)   9  9 125  11  5  141 
 Fortaleza (Brésil)   9  9 30 3   6  39 
 Rio de Janeiro (Brésil)   15  15 35 6 20 1 8  70 
 Amérique Centrale   9  9 5 2 7  4  18 
 Chili   7 2 9 8 2     10 
 Colombie   33  33 280 5 19    304 
 Costa Rica   3  3 1      1 
 Cuba     0     2  2 
 Équateur   12  12     5  5 
 Perou   5  5     2  2 
 Porto Rico   15 4 19 40  20    60 
 Vénézuela 1   1 2 12      12 
ASIE     129       176 
 Chine 4  1  5       0 
 Inde du North   28  28   73    73 
 Inde du South   30  30   37    37 
 Indonésie   42 1 43   10  4  14 
 Orient   5  5   15  2  17 
 Philippines   17 1 18     35  35 
EUROPE     152       105 
 Austriche    1 1       0 
 Belgique     0       0 
 Paris (France)   84 1 85     6  6 
 Toulouse (France)   3  3       0 
 Allemagne   1  1       0 
 Hongrie   5 1 6 7      7 
 Irlande     0       0 
 Naples (Italie)   1  1 5      5 
 Rome (Italie)   1  1   1    1 
 Turin (Italie)    1 1       0 
 Pays-Bas     0       0 
 Pologne   7  7       0 
 Portugal   6  6 4  1  10  15 
 Slovaquie   18 2 20 5 2   2 1 10 
 Slovénie   7  7       0 
 Barcelone (Spain)   4 1 5 2      2 
 Madrid (Spain)   2  2   53    53 
 Salamanque (Spain)   2  2       0 
 Saragosse (Spain)   4  4   6    6 
OCÉANIE     12       2 
 Australie   12  12 2      2 
TOTAL 5 0 542 30 577 605 25 336 1 142 5 1114 
 
 
P* = Prêtres; DP* = Diacres Permanents; CP = Candidats au Sacerdoce;  CF = Candidats Frères; *Prêtres ou 
Diacres Permanents venant d’un diocèse ou d’un autre Institut; AP =Aspirants au Sacerdoce; AF=Aspirants Frères. 
 
